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     本文以公路养护管理和服务为研究对象，对公路养护市场化改革取得的成绩
和面临的问题进行讨论。运用调查研究、文献分析、实证分析等方法，对养护市
场化深化改革的措施进行了研究，大致框架为： 
    第一部分主要说明了本文的研究背景、研究意义、文献述评、研究方法等。 








































As the foundation of the comprehensive transportation system,highway is the 
important supporter of servicing economy、society and the public.The high-tide 
period of highway constuction precipitate the excellent highway system,the task of 
highway maintenance and management is more and more heavy， the supply 
contradition of maintenance requirement and capacity is more and more 
exteusive.Highway construction create wealth,is incremental development,and 
highway maintenance protect weath,is sustainable development. 
After 20 years of exploration and practice, has achieved some success,but also 
exist a lot of problems. Face new requirements of highway maintenance’s 
transformation and upgrading, the further deepen of highway maintenance market 
reform is inexorable trend. How to sum up objectively the lessons of the reform, 
resolve difficulties and problems encountered in the reform , actively explore the 
countermeasures to deepen reform, accelerate the maintenance marketization reform 
to promote ,those are still facing the important task of the highway maintenance, and 
is the researsh priorties of this paper. 
In this paper,the highway maintenance management and service is the research 
object, discuss the success and problems of the reform. Based on investigation、
literature research、empirical analysis,the study researched the measure of highway 
maintenance marketization deepen reform. The general framework is followed as 
below: 
The first part concerns about the research background, the research meaning, 
research review,the research method. 
The seconf part analyse the agent of deepening highway maintenance 
marketization reform based on the situation and prolems of the highway maintenance 













 The third part is the core part of the thesis，introduce the concrete measure of 
deepening highway maintenance marketization reform in Zhejiang Province detailed 
from four aspects. 
The fourth part introduce the result of deepening highway maintenance 
marketization reform in Zhejiang Province from the vitality of the market and the 
quality of maintenance. 
The fifth part introduce the three diffcults of deepening highway maintenance 
marketization reform in Zhejiang Province. 
The sixth part propose the optimizational of deepening highway maintenance 
marketization reform based on the basis of theoretical research and empirical 
analysis. Put forward the measure of credit rating,increased the opdrability of 
deepening highway maintenance marketization reform. 
The last is conclusion.This part analyzes the applicability of Zhejiang Province 
and summarizes all the essay, put forward.the deficiencies of the research. 
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